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内戦における文民の犠牲者や難民の発生に対する 
国連PKOの設置に関する計量分析
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表１　計量分析の結果
モデル１ モデル２ モデル３
B exp（B） B exp（B） B exp（B）
独立変数
文民の犠牲者数（log，t-1） 0.8228 2.2768 *** 0.6205 1.8598 ** 0.6771 1.9681 **
1999年以前ダミー 0.5330 1.7040 0.4845 1.6233 0.4604 1.5847
交互作用項（文民犠牲者数 *1999） －0.7642 0.4657 * －0.7620 0.4667 ** －0.7644 0.4656 *
難民の数（log，t-1） －0.3664 0.6932 ** －0.1566 0.8551 －0.3264 0.7215 *
アフリカ －0.8848 0.4128 0.0101 1.0101 －1.0206 0.3604
交互作用項（難民数 *アフリカ） 2.5778 13.1678 * 2.1658 8.7219
交互作用項（文民の犠牲者数 *アフリカ） 0.4329 1.5418 0.2844 1.3290
難民の流入数_米国（log，t-1） 0.7499 2.1168 *** 0.6925 1.9987 *** 0.7174 2.0491 ***
難民の流入数_英国（log，t-1） －0.5524 0.5756 *** －0.5471 0.5786 ** －0.5409 0.5822 **
難民の流入数_フランス（log，t-1） －0.3926 0.6753 －0.3711 0.6899 －0.3870 0.6791
難民の流入数_中国（log，t-1） －0.1708 0.8430 －0.4652 0.6280 －0.2038 0.8156
難民の流入数_ロシア（log，t-1） 0.2540 1.2892 0.2668 1.3058 0.2642 1.3023
統制変数
戦闘による犠牲者数（log　t-1） 0.0047 1.0047 －0.0279 0.9725 －0.0127 0.9874
人口（log，t-1） －0.9150 0.4005 －0.7750 0.4607 －0.9183 0.3992
民主主義のレベル（t-1） －0.1158 0.8907 ** －0.1050 0.9004 ** －0.1145 0.8918 **
軍人の数（log，t-1） 0.7904 2.2044 0.7855 2.1934 0.8246 2.2809
山岳地域の割合 0.0035 1.0035 －0.0007 0.9993 0.0026 1.0026
国連PKO以外の活動あり（t-1） 2.4566 11.6648 *** 2.2555 9.5401 *** 2.4024 11.0502 ***
P5とP5の旧植民地 －0.0517 0.9496 －0.2050 0.8147 －0.0741 0.9286
国連PKOの犠牲者（t-1） －0.0054 0.9946 －0.0061 0.9939 －0.0055 0.9945
米英仏からの距離の平均（log） －5.2122 0.0054 *** －5.0688 0.0063 *** －5.0468 0.0064 ***
中ロからの距離の平均（log） 4.3533 77.7348 ** 4.2937 73.2358 ** 4.3601 78.2676 **
定数 0.8820 2.4158 －0.1655 0.8475 0.3786 1.4602
N 1,409 1,409 1,409
調整済みR2 0.2886 0.2846 0.2906
［注］***p＜ .01，**p＜ .05，*p＜ .1（両側検定）
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